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助教授 盛永審一郎
⑮ 研究概要
1) 実存倫理思想、の研究
2) 哲学的生命論の研究
3) 応用倫理学の研究
⑤著書
1) 盛永審一郎訳:1序文J1第一章 人間の行為
の本質は変わったJ:ハンス・ヨナス『責任とい
う原理一科学技術文明のための倫理学の試み』加
藤尚武監訳， 1-44，東信堂， 2000. 
4炉原著
1) 盛永審一郎:着床前診断の倫理的問題ーヒトゲ
ノムと人権.医学哲学医学倫理， 18: 12-23， 2000. 
⑮ 学会報告
1) 盛永審一郎:生命の目的論ーヨナスの責任倫理
学の存在論的基礎づけ.ヘーゲル研究会シンポジ
ウム「希望と責任J，2000， 12，東京.
2) 盛永審一郎:着床前診断の倫理的視座一日独の
比較.第12回日本生命倫理学会， 2000， 1，旭川.
3) 盛永審一郎:生殖医学の倫理的問題.第19回日
本医学哲学倫理学会コロキウム， 2000， 10，札幌.
歴 史 品ι-r 
助教授 谷口美樹
⑮ 研究概要
1)日本古代史研究
2)精神史としての治療史
⑮原著
1) 谷口美樹:空間の凝集一精神様式と治療.日本
史研究， 451 : 21-40， 2000. 
⑮その他
1) 谷口美樹:乙訓寺と空海.乙訓文化， 54:4，2側.
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⑮ 研究概要
1) 昨年と同様， (イ)1医療保障の法構造」と(ロ)
「医事・薬事法」について，研究を行っている.
前者は，社会保障法における医療保障の理念と体
系を考察するものである.また，後者は，健康権
を基礎に独自の法領域としての「医事・薬事法」
の体系化を意図するもので，現在，主にカナダの
医事法と比較研究を行っている.
、
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助教授
⑮原著
理 品込守・
松井三枝
1) Matsui M.， Gur R.C.， Turetsky B.1.， Yan M.， 
Gur R.E.: The relation between tendency for 
psychopathology and reduced frontal brain 
volume in healthy people. Neuropsychiatry， 
Neuropsychology & Behavioral Neurology， 
13， 155-162， 2000. 
2) NoharaS.， SuzukiM.， KurachiM.， Yamashita 
1.， Matsui M.， Seto H.， Saitoh 0.: Neural cor-
relates of memory organization deficits in 
schizophrenia -a single photon emission 
computed tomography study with 99m Tc-
ECD during a verbal learning task-. Schizo-
phrenia Research， 42， 209-222， 2000. 
3) Sumiyoshi T.， Matsui M.， Yamashita 1.， 
Nohara S.， Uehara T.， Kurachi M.， Meltzer 
H.Y.: Effect of adjunctive therapy with sero-
tnin 1A agonist Thandospirone on memory 
functions in schizophrenia， J Clinical Psych 
opharmacol， 20， 386-388， 2000. 
4) Kurokawa K.， Nakamura K.， Sumiyoshi 
T.， Hagino H.， Yotsutsuji T.， Yamashita 1.， 
Suzuki M.， Matsui M.， Kurachi M.: 
Ventricular enlargement in schizophrenia 
spectrum patients with prodromal symptoms 
of obsessive-compulsive disorder. Psychiatry 
Res:Neuroimaging， 99， 83-91， 2000. 
5) 牛麗疹，松井三枝，山下直宏，倉知正佳:大
学生のメンタルヘルス-UPIとMMPIの関係につ
いて一.精神医学， 42， 827-833， 2000. 
6) 粛藤清二，松井三枝，牛 麗渉，渡辺明治:医
療面接能力の客観的臨床能力試験 (OSCE)によ
る評価:特に認知行動特性との関連について，医
学教育， 31， 213-219， 2000. 
7) 山下委希子，松井三枝，倉知正佳:記憶の体制
化を測る単語記憶検査の作成，精神医学， 42， 1279-
